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Penelitian untuk menganalisis struktur bawah permukaan berdasarkan model resistivitas 2D telah dilakukan di kawasan panas bumi
Jaboi, Kota Sabang menggunakan metode resistivitas dengan konfigurasi Wenner-Schlumberger. Penelitian dilakukan pada 2
lintasan dengan panjang masing â€“ masing lintasan 280 meter dengan spasi antar elektroda 10 meter. Kedua lintasan dibuat paralel
dari arah Tenggara â€“ Barat Laut dengan antar lintasan sekitar 40 meter. Berdasarkan pengolahan data menggunakan Software
RES2DINV diperoleh model penampang 2-D struktur bawah permukaan untuk kedua lintasan. Dari model penampang 2-D tersebut
diperoleh nilai resistivitas yang berkisar 4 - 1800 â„¦m dengan kedalaman hingga 55,3 meter. Hasil interpretasi diindikasikan bahwa
daerah penelitian terdapat lapisan batuan lapuk (weathering rock) (4 - 25 â„¦m), andesit (60 â€“ 1800 â„¦m) dan breksi vulkanik (60
- 300 â„¦m). Selain itu, pada kedua lintasan juga dindikasikan adanya bidang patahan yang diduga merupakan bagian dari sesar
Ceunohot.
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